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Ciudad diversa y muerte: 
texto y contexto en









El siguiente ensayo analiza la novela 
Días así del escritor cartagenero 
Raymundo Gomezcásseres, a partir 
de la representación que se hace de 
la ciudad de Bogotá en términos de 
configuraciones de identidad de los 
personajes y modos de vivenciar la 
urbe. Por tanto contiene una reflexión 
que propicia el diálogo texto-contexto, 
realidad estética-realidad histórica. 
Abstract:
This essay analyzes the novel Días 
así, by Raymundo Gomezcásseres, 
based on the representation he 
makes from Bogotá city, in terms 
of identity configurations of the 
characters, and ways of living in 
the big city. Therefore, it embraces 
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Entradas a la urbe
Uno	de	los	rasgos	recurrentes	en	la	literatura	latinoamericana	del	siglo	XX,	
consiste	en	la	representación	que	se	hace	del	espacio	urbano	con	toda	su	com-







introducir diversas reflexiones comprensivas en torno a la obra mencionada.
La	novela	cuenta	la	vida	de	seis	personajes	juveniles:	Máximo,	Mara,	Xanfran,	





















Palabras clave: identidad, discur-
sos, ciudad, juventud, fragmenta-
ción, modernidad, muerte. 
Key words: identity, speech, city, 
youth, fragmentation, modernity, 
death.
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predeterminación	y	eliminan	el	azar,	y	prácticas	urbanas	occidentales	como	
la	visita	a	cine	clubes,	y	la	recreación	en	los	bailes	en	virtud	de	tecnologías	
auditivas.	Con	Xanfran,	 irrumpe	un	 pensamiento	 transgresor	 que	 se	 hace	
expreso	en	 la	necesidad	de	derrocar	el	poder	establecido	 representado	por	
los	ancianos,	y	cuya	génesis	tal	vez	resida	en	el	odio	destinado	hacia	todo	el	
poder que provenga del padre; figura que además representa el sentir burgués 








































nietzscheano de trastrocar lo establecido, mediante un acto de afirmación humana; 
mediante	una	potenciación	de	la	voluntad	individual;	lo	cual	se	halla	de	algún	
modo	relacionado	con	la	dicotomía	que	él	mismo	establece:	hay	dos	clases	de	





hay un museo... en fin, ya hay demasiados falos por ahí”. (D.A, p. 26). 
En	 lo	que	atañe	a	Mara,	constatamos	una	 relación	con	el	mundo	que	está	
en parte mediada por el universo cinematográfico, y una visión que admite 
















4	 La visión de la ciudad como todo diverso no excluye el conflicto.
5	 Para	meditar	 sobre	 las	 relaciones	 diversidad-unidad,	 ver:	Morin,	Édgar	 (2004).	 Introducción al 
pensamiento complejo.	Barcelona:	Gedisa.	
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consideración	interesante.	En	ella	establece	un	parámetro	cronológico	que	va	

































través de los cuales los jóvenes configuran su identidad7,	valiéndose	de	ciertos	













los que se les ha dotado de significado: la Universidad Javeriana, el Planetario, 
las	galerías,	el	Colombo	Americano,	la	calle	diecinueve,	el	centro	urbano,	etc.	
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Primero, los individuos se definen a sí mismos, o se identifican 
con	 ciertas	 cualidades,	 en	 términos	de	 ciertas	 categorías	 sociales	
compartidas.	Al	formar	sus	identidades	personales,	los	individuos	
comparten	 ciertas	 lealtades	 grupales	 o	 características	 tales	 como	
religión,	género,	clase,	etnia,	profesión,	sexualidad,	nacionalidad,	
que son culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al 









adquiere su carácter distintivo y específico. (…)
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emotivo.	Es	después	de	la	muerte	cuando	se	construye	una	ambientación	de	
tristeza,	de	“no	saber	qué	pasa	y	a	dónde	ir”.	Y	sobre	todo,	es	en	la	voz	de	Máxi-
















afirmar con tristeza que Europa yace como un continente viejo y cansado, 
y	eso	nos	hace	pensar	en	un	tedio	que	la	persigue	irrebatible.	Entretanto,	
Mara	nos	deja	un	último	cuadro	de	saudades	frente	al	mar	que	le	sirven	
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Pero al final el sueño se quebranta, se piensa desde el mundo y se vuelve 
evanescente;	pues	todo	se	reduce	a	la	atonía	de	los	desiertos:	memorias	de	la	
nada,	de	lo	incierto,	del	cansancio	y	del	olvido.	
De muertes, preguntas y evisceraciones
	
Hemos	 recurrido	 a	 breves	 pasajes	 de	Días así, con el fin de analizar una 
















la pregunta por el sentido, o la definición de lo que somos, queda cubierta por una 
dilatada	vacuidad.	La	confrontación	con	la	caducidad	despliega	una	evaluación	
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mía”.	(D.A.,	pp.	134). Ha	dicho	Máximo	en	una	sentencia	lúgubre.	En	este	






























implicaría	 la	 consideración	 de	 diversos	 aspectos.	 Para	 ciertos	 pensadores,	 una	 de	 las	 claves	 en	 la	
ubicación	de	lo	postmoderno	estaría	en	el	desarrollo	de	los	medios	masivos	de	comunicación	desde	
su	capacidad	para	fomentar	distintas	posibilidades	identitarias;	así	como	también	en	la	crisis	de	los	
grandes relatos unificadores y de la crisis de la historia como territorio donde tiene lugar el desarrollo 
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experimenta	la	pérdida	del	espacio	anterior,	tradicional	y,	en	este	sentido,	nos	acerca	a	esa	modernidad	
como	experiencia	de	la	que	habla	Berman	(1991:	1):	“Hay	una	forma	de	experiencia	vital	–la	experiencia	
del	tiempo	y	el	espacio,	de	uno	mismo	y	de	los	demás,	de	las	posibilidades	y	los	peligros	de	la	vida–	que	
comparten	los	hombres	y	mujeres	de	todo	el	mundo	de	hoy.	Llamaré	a	este	conjunto	de	experiencias	
“modernidad”.	Ser	modernos	es	encontrarnos	en	un	entorno	que	nos	promete	aventuras,	poder,	alegría,	
crecimiento,	transformación	de	nosotros	y	del	mundo	y	que,	al	mismo	tiempo,	amenaza	con	destruir	
todo	lo	que	tenemos,	todo	lo	que	sabemos,	todo	lo	que	somos”.	Quizás,	lo	más	probable	sea	que	la	
realidad	de	Días así	contiene	diferentes	temporalidades.	Ahora	bien,	surge	la	misma	pregunta,	pero	a	
nivel	formal.	Estos	interrogantes	pueden	servir,	ciertamente,	para	una	futura	investigación.	
